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i¿ Pi*« á» Toros, b*mius«ó 4«  que 5 fueron; buenas,"̂ ftbnóa. seguffidaa
% A  F A B R U i  M A L A G Ü E Ñ A
do moióiooa bld̂ rdiiüocNB y piedra artifleial, premiado con medalla d« oto en Voriai
conñieto europeo babía entradô ^. . , . - cabeza de los mtwveneio-
- Caen en ISSdf £a müs antigrna’áe'Andahio'iB y de mayor exportación
OepÓeíte de oemenioe y cales bidriulioas de las mejores marcas
< JOSE HIDALGO ESFILDORA ^
ÓSIGION «ir 1» T » a . . FABRICA?deL«rto*,l2 * * SI AL AS A , , PUERTO. 2
— Baldosas imitadón a Sttdrmoles y mosUc® romano i Zócalos de relieve 
iiión: Srau variedad en losetas para aceras y almacenes i Tubarias de cementes
NEARIO DE TOLOX
colocándose a Ja u-
nistas, afirnymdo en todos los tonos rque ha- 
bía llegado la bora de la liberacien de los 
italianolsúbditos de la Oasa de loS;Ab8bnr< 
goB.fOaando ItaUa pasé el Eubicob, Cesar 
Battisti, ofreció su brazo por la liberación .. 
de la patria, como tantos otroŝ  compañeros 
suyos de Trente, mas, a pesar de su actitud 
patriótica,nada le babia ̂ stinguido particu­
larmente para la veneración de parto da los 
italianos, .Mas un día, llegó utí rumor difuso de que.
 ̂ Battisti habla Q̂ido |faY«mónt9 Pttegtris 
ir excitaba a sus soiáaáós contra ios atismS-;ineiade Málaga) -  Ma»a“«*Mzoado y radío activo ^
enfermedades de las vías respiraiorias.~~Espe6%q,l p<̂ f(̂  y4 f  ]̂gonoe otxoa después, se súpolâ  tray# *! 
IÍ’NO BE ADMITEN ENFEEMOS DE TISIS NI TUBEEOULOSOS  ̂de la prensa suiaq -r- que Battisti había siv ■
í̂ P̂ -̂̂Vjâftíalaoión, comp̂  ̂ de inhalaoionee DIFUSAS-ís HU|dEpAS* Pulverisacionea y Dp,  ̂¿o hecho prisionero, que se le babiá cncoñ*
. V , , n “i o i- „i,qi ;i„ n«̂  ̂4rado gravemente hetidcj y qtie trasladadb
'áiíPsftaporadas oficiales: fiel li-° de Mayo al 80 fie Jumo y fiel 1* de Septiembre,al 31 fie Oo- y  ̂iproujo, se le había ahorOaáó poi* Ibaíió 
„;.*’*̂ *̂l'ídans6 folletos fiel Balneario a su propietario DON MANUEL DÊ  R̂O Y DEL
;EN TOLOX. _  ̂ dftos de Auctria que se encuentran anteí la.
a austriaoa en oireunstanoias se- 0 habíŝ  sido perdonadoSj o a lo
redonda-y laterales.*—Luz eléctrica en todas las', habitadioEíjSs..T—Capilla pública. ámenos retardada su ejecucióm Oón Cesar
Ferrocarril directo de Malaga a Gcm ij’ Battisti, gravemente herido, había qüe cpn- f' duoirse de otra suerte. Era preciso acabar
/
P L 4 .ZA D E TOROS
pronto cpn él, elevarlo a la horca para dar 
^ un gran ejemplo en eí interior y hacer sen-
Hoy Liiüea 21 de Agosto —r* A las,9 li2 de la Apeho
Í I / BENEFI CI O ü i L  P UBL i
E J B E C I O S  B A H A T 2S 1M 0 3
tir a los italianos el odio que ^ alimenta 
[ contra ellos. A parte loê detalles. macabros 
 ̂que acompañaron a la ejeoaoión di 
f Austria pudo invocar a sn favor 
 ̂respetos Jnrídicqs, , i u
á>\ ^  4 Dn súbdito súyoyoonstituído en la alta 




i la guerra y tomado contra ella I®! ' topol.
Su propio Código, óomo todos los demande v ̂
das, tendrá más importanoia de lo que pu- 
do suponerse en un principio.
Hay quien llega a decir que so oSperan 
200i000 portugueses para un plazo relativa- 
imente breve. . , , . .El artifijBC de esta obra es el aotnal minis­
tro de la Guerra lusitano, , . , .
Ooueoida es la posiSiéu que ocupó, antes 
de llegar- a ese puesto, on laS’ooionias do su. 
país, donde tuvo ocasión de mautenor estre­
chas relaciones con los ingleses.
Con plena confianza para, emprender el
hitento, suya fuúlaprOBáéáppo organizte 
rápidamente tm iníportánte éjéroito. si se le 
medios y el material de guerra heoe-
■éel̂ áfa ; J. U 3̂ ̂ -l!Ma de esto le ha faltadô  !
Bu promesa está cumplida.
Lds soldados portugueses-lucharan pron­
to al lado áe los soldados de las otras na-
Oiones aliadas. . • ,
Se ha comparado repetidas yecea el caso 
de Portugal con el caso histórico «el Pía- 
monte, que con sus escasos medios intervi­
no, provocando las bromas y las’oarioaturas 
de muchos, en la guerra dé Otimeaj y asis­
tió al sitió da Sebastopol. . l a
El Piamonte logró d« esta suerte oodear- 
só con las prinoipálés naéiones de Eliropa, 
y estár representado en el Congreso de Pa­
rís, donde so negoció la paz de aquella gue- 
xrft«
Su hombre en aquel Congreso fué nada 
menos que Cavottr. \ '
Allí tomó estado diploraátioo, por primera 
vezj la cuestión de lá únidad de Itália. = 
Los soldados qoe traerá á esta guerra 
Portugal seraüi por lo que Se ve, UŴ os 
más dé los que envió el Piamonte a Bebas-
- A ésta, aaí toaio A atia aéfioréa pa­
dres, eitvlattior husatra énfeoráĵ pona 
máf expresiva.
Después de pasar pupa diaa én Ma-
ne re íá  óoh
Ltprî éfé, ^ .̂ estrattde
deth'zó sin pe»» oí -  -ei pñbüéó nípgúa »ot®!ró* poí e oeu-rí -V
ríleun él anillé. : ,
vtAmíMSk. fSkaVinUá. Llapioera y SU
drid, ha regr^do' a regoéij y las faenas ée «;
querido amÍgOj_áotf Emilio
V duefio del cine Fáscuélla!.
\  ■ - ■. - ■; - -; ■ )
1 Gon toda felicidad, ha dáder A luz, 
* uua' hhrmoia úlflá,Tá áístlngülda se- 
" hora Sdfta Ana Vlgo Ariaî  eaposaT de
nuestro querido ¿'migo, don Salvador 
&'Ariká'’Saadhéz.
2  Ssáenhorabuéna.I ...■ ■«
? Se ha incorporado al regimiepto'da 
Í Borbón, donde ha Sido dignado, el 
 ̂capitán de lofántaria, don José Cas- 
I  ̂ elvh hljp dei general dej mlgdip ape- 
■,ÍlIdO. -
Ha regresado » Málagay en inión 
de su esposa e hijos, é e m é s ú e  haber 
pasado una tepaporada en »1 Puerto de 
la Torré» fieltro eStlmádtj amigo, den 
Aurelio Jornalero Orozco.
terco có íííé, .ÉkMlet%
Botones, hĵ ssíerop, |a® mí-
éhsánmhré qué pjfeéoupmha 
vorroaQ l ísio t d estos
toreo. . , . . .Gema en éstos trégtcos tianspps de i*
guerré earépéa, vieña mal _»lg» 
que úéé Jiistraiga . de taais Sésgracia, el 
■púhUce ílenó por cémplelo k plaza para
v eri* « ch árlo taási."
L»® mbjére»» q®o ygh®t̂  íá'cülés hoc'mrnes en la.Pleaa dé Toros, 
acudí «ron «a nú acaró consiaérebíé.
Ei niae de 3 éucs, Frencisee* Lópsa 
Gómix, hftbiiente éa Ío cailo de la Zanca 
número i, faó coaducido ayer â la cesa 
da socorro da la eaUe de MáríbUnes, 
donde apreciaron ñi pequeño síntomas 
da intoxicación, por haber íngetidô na 
semilla de naturaleza dcsoonecids.
El'préuóstíoe ©8'reservado.
m
Da Granuda vinieron ayér, el tenia n- 
té coronél dé Infantéría, doh V*t" 
rrizo y  su diitlnguida esposa.
' 0  ■- '
?del
'Algunos periódicos ingleses y franceses,
E n o r m e  é x i t o
Los célebres toreros cómicos ^
U h a r lo b 's ,  L l a p i s e r a  y  s u  B o t o n e s
liarán y estoquearán GUATEO NOVILLOS de la ganadería de don Florentino 
t̂omayor.
. !PÉ¡E¡q|Q.í̂;/ SQmb*é» pesetas 1.60) Media, 0.80’ — Sol, 0.80, Media, U.40
r  otros países, le hacián reo de al aplaudir,la conducta de Fortúgal, héblauS ; ..........
Cuando dábamod syer epenta 
magnifico concierto v e r if i f ia u ?  la 
Filarmónica, al elogiar deb!dai|̂ éiiw? 
êí meritislhlo trabajó de la séfiotRa de -1
Al pasar ay»? un ceche á« piazafpor 
la calla da Sen Juan do Dios, atrepelló a 
la anciana, da 65 años, Dclorcs Romero 
Hcrdillsr, produciócdoS® fuertes eoatu- 
sionas en él brazo izquierda y pierna del 
mismalade. ;
Recibió aaistancle facultativa en la 'casa 
¿a socorro dal distrito da la Mareéd, ca- 
lifieándésa las lesiones da pronóstico mo­
nos grav»®-
S pKéndda, m ás bien con fruición, con tero-̂  
í oidad. Sólo esta es una 
 ̂desorden moral eñ el que »e *®®.“‘®" 
 ̂tados que gobiernan naoiénalidades 
\ y no saben acspéra*sí»tas por 
í son forzados a represiones qUe podran con- 
 ̂oordar con la ley, pero q’í®T*®“ Ĥ®|_?“̂  ̂en los sentimienTioS;, ttniVeriBles,
por no tener en ouéntp el contraté ̂ toalj 
que existe entre la fidelidad y el ptófetis-1.̂1 AA4K‘-:.*nniéi.(
ítnpeugHo
GAHSTINTE
seen tus conductores ,cl título oficial 
que les autorice para desonapeñar su 
delicada miiión?, ¿guían algUtfoi de los 
mismos gu|̂ propioe,duefio8 careciendo
mo, y por ello clasifican el delito o(̂ ;;nor>
f haas artificiales de sedicioso. ,
Después de su trágico:fin, Cesar ̂ ttisu 
; ha dejado de ser un hombre dé P»raab> con 
st̂  cualidades y defectos, ha venido a ser 
un mártir de la causa italiana, y evqcl 
cuenta años de histeria, háoiéudó réfiVír
Los adelantes déla ciencia, en sus 
múltiples aplicaciones, han creado en 
nuestra época una especie de monstruo 
hórrido, espantable, que, lanzando 
roncos bramidos, exhalando pestífétó 
aliento, corretea por doquier, con terri­
ble furia, arrollando cuanto encuentra 
ante su paso, en un vesátuco delirio, 
en un desatado ambular ciego y alo 
cado, constituyendo un constante pe 
llgro para todo ser viviente, con es- 
p«cI?Liidad, para los habitantes de pue- 
olos y ciudades, que, á cada paso, ven 
V amenazadas sus vidas por los veloces 
inónstruos.
'* Placer de ricos, el automóvil, por 
reglâ general, con suma frecuencia se 
Ve conducido per sus propios dueños, 
que a gala tienen alardear, dél manejo 
del volante, siquiera el picaro amor 
propio mienta a su dueño una pericia 
y destreza de que carece, aumentando 
así el peligro, por Inaeguridad en la 
mano quo lo guía.
Por otra parta es fenómeno perfec­
tamente comprobado, que loa indivi­
duos que a este .«ipor̂  se dedican, se. 
ven con frecuencia atacados del terri­
ble vértigo de la velocidad, que los 
impido d|̂r|e éxacta cuenta do lo 
; ,̂ îiê u avance y .enturbia BU cerebro 
deí fí.eégo. .   ̂^
“R 'S®í»í̂ lcji y múltiples accidentes,.- 
.ĵ ĵĉ obllgado ¿ las antoridades a dictáv : 
, diversas medidas pata . reducir, Jii no 
"‘Suprimir en absoluto, esés riesgos; 
reglamentando la marcha de estos ve­
hículos por el interior de las pablapio- 
i nest limltando -su velocidad, y, medida 
r oda importancla suma, prohibiendo; que 
' lof mismos puedan ser conducidos por 
' )oms pérSonas que aquellas que, por 
■' haber demostrado oficialmente poseer 
%lo8 suficientes conocimientos teóricô  
%tácticos, se encuentren en posesión,
, p̂révlp el consiguiente exámen, de tí- 
; . ŵ jtulo de conductores de automóviles 
4-®lí(chaufeur8),
' V Asi, pues, en caso de accidente au- 
vtî ovilista, la responsabilidad del con­
ductor se acrecienta extrdordinarla- 
, .ijqehte, si no demuestra poseer el indi- 
' cado’títuíb oficial, por la transgresión 
‘idtf̂ lo. estatuido.? '
En ésta ciudad existe no eseaso nú> 
mero ,de automóviles de propiedad par* 
tlcularj y so bot ocurre preguntar: ¿po­
de dicho titulo," coa notable riesgo dq j todo odio eon¿a ¿1 yugo austriéM̂^̂ 
sus convanciuos y atrevida inebser- i ñal des Eebctts.h& ósoalpido la |i. . ®'® 
vanóla de lo ordenado? .
C R O N I C A
U N  C Ó L I C O
' -Romanones fué a los toros. Vió a 
Belmonte y sintió unos dolores sospe- 
I* chosos en la parte central y delantera
oiendo: tUnaniú®rtésemejante,ééhi]^oit- 
onnstanoias quo lo rpdfliW,oontituyé fe­
cha da laguerra italiahay én la 
las: xelaoioues entre Itaha y Aúsw^-;. s*"- 
tiisti se une después de sesenta años a  "  
serie de mártires de Mantua y Belfii)!̂ »  ̂í?®̂  
citar solanfiónto, jas, más célebres yíoitoas, 
de la haxbarié qué no ha oamjiiado ’
Contra Austria, Battigd, pendiendo î  -la 
horea gloriosa, WéTsiiÉbólo más vivo,\ es
______Italia, que sin parw mentes.
en los ofrecimientos dé lés ié̂ MÍos oeátra- 
les, entró en guerra para realizar por su 
propio esfuerzo sus ideales.
Mnohes comentaristas creyeron que ese | 
acto constituía una manifestaciónj de ; lo­
cura. .
•Los éxitoé de la íaétual ofensívé itéhana 
parecen dar la razón al rey de Italia y úl®® 
ministros qué, como Balandra y SoMino, 
vencieron todas las dificultades que sé opo­
nían a esa empresa. ; r ' - 
¿Fudieton haber. conseguido, .sjin luchar, 
parte de lo que se proponen conquistar? Tal 
vez; pero no hay que fiar mucho en las pro», 
mesas que se hacen durante:1a. guerra ;por 
uno de los contendientes, y que neceslfan,, 
para converthse en realiáUd, de la ratifica­
ción de los que hayan de firmar̂  oopaQ ven­
cedores, lá na?, , • , r ¿
Loqportüĥ eses éhtiráirln en acoion, pro-;
_ __ _ £.̂ '< guardiaé á« Sogutidad nú'maros
que se éélo- 
dieren
diós»
iquek profesé̂  6S lá co^bj pialSst̂
doña Rosario Delgado dé Mesa, pro- i ¿̂ féé, le i
que en Cuitttas o'iCáslbnés' 
íparlátten loi ©«nciertos ha 
señaladísimo triunfo c
Mareadíilmq 'fué el de esto último, 
pues demostró sab.eí dirigir admira­
blemente las aptitudes dé sus diSGÍpu- 
las, por lo que le f elicitamos caluro» 
sámente.
obtenido S ®La repetida sUIé quodó áépositádá é® 
la íatetura de vigilancia.
P i a z á  d o  T o r o s
bablémente, cuando entran en acción tam» <. . .  m a v'__n-_A '
a n i i a i i  , o-------- Iab ndínii
de su persona juncal. T úvé que re ti-  ! ^rarse y avisar a Jimeno, que es médi-' b>4Q* Ios rencores». Per esto se van reoafi
coen sus ratos de ocio. Y Jimenó le 
dijo que sufría un cólico /jr que débía 
acostarse. • *
¿Por qué le ha dado al conde es,a,en­
fermedad? ¿Es consecuencia de su via­
je a Madrid, de su excursiói| cinegéti­
ca a Sigüenza y de los consejos de mi­
nistros en que fué discutida la cuestión 
dé Marruecos? Malas lenguáá asegu­
ran que sí.
lEl conde-colicadof ¿Cómapuedd ser 
eso? El conde es un señor enemigo de 
toda clase de obstruccipieá. No hay f 
atranco que pueda con, élí Expulsa lo ; 
que le estorba con una lácilidad inau-1  
dita. Y algunas véceŝ  cuando el obje- | 
to de la expulsión se niega a salir por | 
la puerta, interviene Brocas y lo árro- S 
ja por la ventana o el postigo de 
atrás.
' Romanones no tiene derecho a tole-  ̂
rar obstrucciones de nifigún? linaje, 
•porque es el político de las grandes y 
categóricas' despachaderas. Si el cóli­
co hacê f̂recuentemente presa en él
dsQ̂ . en las cien eindades de ltaliá lééfén- 
défj| ĵ aiq Qu monumento que sé le ha de le- 
vanén en la suya de Treñto. La Anatris, 
qué'áo ha variado, que es anota la misma 
Austria de Metterniéh, ha formado alredet 
dor de la frente del qúév queríá aniquilar, 
una aureolé, ha enardeeido á todá;\Italiâ  ̂
ha ofrecido un Ibaotivo más a los paMotas 
italianos para continuar hasta el fin, pura 
batirse hasta el día de la yietoria final. Sé 
ha dicho due la prisión és la antesala del 
trono; de los mártires puede decirse, qué 
son los preeursotes de la victoria. La eje­
cución do César Dattisti por parte de Aus­
tria es para ésta, sin exsi5eraei6â  una|!ran 
batalla perdida. ‘ 7
biéü los rusos qué han’̂ áiio _ a Francia, 
que dioesé se acéxoaii ya á 100.000, y que 
empiezan a ocupar a estas horas las tnn- 
ohetas en Ohampañé. ' "" A
Tedas las «eñales' qtíe por a^  ée ten, 
héBen'éreer - que el més íé̂ Séptiembre ha 
db ser en éste frente muy rntetesante para 
la contienda. r , " , . '
No hâ  qúá pénsár él momento, sm 
eihbárgo; én oeéáédefinitivas.
De todo lo definitivo empezaremos a ha» 
blar;en la primavera, én el verano y en el 
otoñodo 1917. ' ' /
Tales, a lo menos, mí personal oreen- 
oia.
JÚAM̂DE BbOON.
La Empresa do la Tor#s, en­
víala dejli éxito enorme que éhluvierea” 
aneche los célebres Charlpt's, Llepiser» 
y su Botones, reyes y creadoáeiKdft toreo 
eósaieo. he epnsegaldo contratarles para 
una corrida más, no obstante venirles 
esoesisime el tiempo para toéaar en Ba­
beo, a donde van contratados, por don 
funeiones. ¡ s l
Dicha corrida tendrA lngar esta noche
eitáde» árttstafSqai actuarán altoráando. 
'-?Lés praeios' jSjadoe psra esta función 
han eiéó pesotas 1 59 la Sémbra, y poso- 
tas 0 80 el Sel/ expendiéndose támbión 
medias entredós.
Como-Ies novillos que hay preparadei 
son do mejor lámina y al parocéP más 
bravos quo los eorridés anoche, ostamoe 
figurón de qús ol público p&strá un buen
Ea é! cafó áenomioááo «El Salk̂ oxis- 
tente en lá éáUo de' Strachan, cuestiena- 
ron anéchf José‘Fernández Galan y An-' 
Iqnio Pózez Molina, spaanáo un diapero 
dé pistolá. / i i-Dice Pérez Malina que qí tél, disparo 
[ lo hizo involutttariaaasnto al cegarM por 
'̂ los brazos óL camarsro do dicho estable- 
ciniiento AntopíoRiva w 1-,.
' ’tóterocegió Iq, pistola ai Antonio Ri- 
va», éntregándolo ei
Loa dirimentes pac»roa a i& Aduana.
Para mañana Marteé, en la
la Víotoríe, está citada la junta de feete- 
jos del barrio dé la Victoria, para tratar
DE PARIS
los ptngnuO «  Ffavei
-Muy pronto llegarán a Francia las:_pri- 
meras tropas portuguesas que han de ir al 
frente para tomar parte en la guerra. \ 
Todos los periódicos franceses; comentan
En el expreso délas seis de lá^tav- 
de, salió 'ayer patá^M¿drld^fol señor 
don Joié Ariab, socio' de la casa de 
Adolfo Priéi y Ífempáfiía; ‘ ’
A  Salámaaca marcharon, don pnri: 
que Gómez de Cádiz y  su distinguida 
esposa. , '' '
A  Rúa de Duero (Sqyiá), la sefiera 
del ingeniero jojev dq vía y  obras de 
los Ferrocnriles Andaluces, don Julio 
Aúbíin e hijas.
A  Córdoba, el ingeniero, don Julio 
Alcela Zamora. >
52771"
Ayer en el tren’ de las doce y media
n  rr r ei ' nftw «rraudes * naarcharon MiAfitequora, cón el fin de
Perderá taia considerable parte te su í p,e.eocla. las fieetei q¿e ee celebran,nrestiffio. ;Oué pensar de un goberr , eloj»®» Pwa Portugel._____T. u.iu.p g ¿Q  
nante a la: española que reclama éne- 
mas en vé̂ 'de ponérselos a süs gober- f






artíoTÜo de Olemenceau, pubiioâ i la Ruiz González, Ana y Lola Pabón 
periódico, tL‘Hómme BnBhainé», | Durán y los dietinguidos jóvenes don* • V. .V _____ ’Divmlt'nreml t«. ir. _ ? .«%ev_ mjp_____José Padilla Martin y don Joaquin 
Ruiz González. ' '
7 i. f. ■ : ■ .. - . A » ; ' ) ■:•■ -
En la p arroq u ia l San Juáh seve^ 
rifieó ayer, a las tres de la tarde, la 
boda de la belDUhel^rll^ Eduarda Y¿-
Roma, Julio. ' ‘ ,
' 1 En-laé 'cien ciudades de Italia, continúan 
celébíáadéláe {Oataifestacienes en hojuér de 
César Battisti. Se organizan éortéjos, Ze le 
fiedicaU^áíleé; se saluda Sú nombré comó 
mártir de ja  oansa italiana. Hasta haée poj». 
co^dien^o zu^ombradía era mucho más li­
mitada. Se sabia en los grandes centros que 
Battisti'erái diputado per Trento; que aun 
siendo seoialista, a< mferencia de ciertos. 
compa&eroé-^s|éS; d(p- Triéste/latía |iér la 
cansa naoioualitá&áuá, y, qué estañado, M
en el que se mezcla el nonábZe de Portugal ̂  
con el de España, con ciertas manifestawor ¿ 
hes de pesar pez qúe no vaya Unida en e|lja,i 
campaña la acción delas dos naciones î é̂ J 
ricas. ‘ T - 1. i•Quizás los hombres de Estado de Lwboa |
x:»'te.po..a^.
réé en Bólicitaríos. f  moa muchas felicidadeí, marcharon a
‘Pero ia zéalidadi qúe hoy se impono es | Córdobâ  en el ox¿«?eio de la tarde.
que en una guerrá én qué los diferentes'as» 1 ^
ôtos. del «desgasH» toiM En los exámenes verificados ayer
ma cada día, nó hay áú̂ te; bajo énoi?”®» g Filarmónica, ha obtenido la notâ
Les veeinee de la plaza de Rifgo se
crayeMB oyéí' máñáha tránaportádoa al 
frente de Verdúh, donde é4 < está régis- 
tratida la dpépeya máé glerioea que rer 
cuenta la historie de la culta Francia.
Bñ un •guáduéhé qúe éxiste en dicha 
plazá, frente ¿1 cine yictoriú Bngeni* y 
qne pertenece a un individúo mé*«jtdó 
4R1 trémende», prémovióífe úúú riña tu­
multuaria ant^o deofi Sáifci* Martínez,
Diego Gapáífiós Miranda, Jetó Muro Fen- 
fáca y un tic dal prímefo iíamido Ramón 
Martínez.
Les prometeria de ;la ̂ cuaetián, sin tê ' 
ñor en cuanta qúa la- dicha plaza sa ha­
llaba Siuy concurrida^ y come ai nada les 
importara la vida da les paciñeoa tran-̂ - 
saúntes, echafon mane da las armas de 
fuego,'y dispararon más tiros que en el 
fa 'd tadé ■firéniú?
‘ Gen raspaeto aT miikaro de áatos, no 
vienen acérdés 1edts-ias versiones, pues 
nétiontras algunas persoúae dican que ta§’ 
ron diez, etrftS lo rsdu’cftt a steta.
De esta a modo do batalla camípal que 
demuestra el grado de iúenltura y do* 
carencia da amor al prójimo da ciertos 
sojetea, rssnlUíron dos heridos. ^
Diogo Gaparrós Mirsnds, natural dé 
Málaga, da 31 años y da astado soltero, 
fué asistido an la casa de socorro déla 
callo do Mariblanca, da una herida dp 
arina.de fuego en la región paetoral inta-  ̂
ríerIzquierda, do pronóstico reservado.
José Muro Féúsica,Jlieido on Puorté 
Rico, â 23y y ,  f©ñw». P«f4® 
bién én |a indícala casa le se|orr»vPfa- „ «anor 
ssntaba uúa érésiióú sn la úaifa antarier i
asuntos concernientes a los proyectados 
festejos.
PÚranfé íé semana iétúúí sará prsai- 
a u .  U c e iw tó . te  *bMl.»,.yMr .1 .«• 
«liBÍs te  «iMlte; ten  M.nu.l Romir» 
Raggio, ^
Ayer, a las diez y veinte de la mañana, 
salió un trep •«Pt«W P**"* Aníoquera, 
canduciendo 172 botijistas. .
En dicho trsn marchó con su cuadrilla, 
o! valiente diestro Francisco Madrid.
Los’expodicionáríos regresaron én un 
trén qué ilogó a esta a la una y media dé
la madrugaúi* , ..
Vonian muy corápl&csdos de la corrida 
y del ráeibiiñtanté que Ies hicieran on la
mencionada población.
Por la presenté s* cita a toáoa los ofl- 
eiales paluqueroa-barberGs dal Fígaro, 
para nombrar a los qúe tienen que tomar 
parto on la lidia.
Advirtiendó que el que no esté al co- 
rriento do ®U® cuotaú sémanalss y ex- 
’traordinaiñlás, no podrá temar parto en 
caso de qua se ¿d ̂ |®ha bocerrasa el 
día 27.-̂ BJ Sécrétariov
Ei couocido o inteligente practicante 
de la Bentfiecncia Muníeípsl, Frsn- 
i cisco Remerc Lópî z, noŝ  paeticipa on 
Intente B. L. M., haber sido trasladada 
I su cUnien a la calle de Msribknca aú- 
í mere Í4.
íÁrmi"üiia sea dña óomc f  lu tí uatmonica, na oDicmuu 8,ntsba uús érO óú én la c ra anterior
superfluo.» ’ ^ ^ ' I  Bobroialientc en el segundo año de ¿al brezo izquierdo, des heladas contusas
ínî enóión míiitóí dé Portugal en'ĥ i solfeo, lá angolical y bfUú señorita 1 ¿q irúaótiilimtiros dnlú froúté y reglón i
• - ¿«iéCMpital, íW
Admimstración Económica, Noto ble.
(Gentinuará)
Colegio de San Pedro
y San Rafael
Resultado obtenido en los exámenes 
ordinarios doicurso de 1915 a 1916.
(Gontinuecién.)
Den Frenciseo R&miraz Qampaña. 
ámpliación dé Algebra, Notable. 
Legicdacién do Aduanas, Notable. 
Técnica Comercial, Notable. 
Centabiiidades Especulativas, Maiti-* 
onie de Honor.
Italiano primar curso, Matiicula de
guerrat Begúú his raliuenoiss más autorjéáí j  Teresa Mangas Gallirdo, 4
áÉá. ñinSi




F a l l o
Washingion.» Wíison ha fallada ál 
pltito da loi.farroiriarioa y las coaapañiasi 
optanda por la jornada dt echo horas.
Las empresas aceptaron.
P r o h i b i c i ó n
Ámstardam.-'«Nosva Gaceta do Za- 
rich» asegura que la Cemisíón central 
rumana ha acordado prohibir la expor­
tación do ciertos cereales, especialmente 
la avena y cebada de la cosecha de 1916.
del asunte de la patata, en vista de que 
el Ayuntimíente se presta á ayudarles.
Si ha telegrefíado a Alba encarécién- 
dole que resuelva el asunte.
P o l í t i c o s
San Sebastián.—Precedentes deCes- ,, ----------------- -----------
tena llegaron Barroso y Garda Priste.  ̂ fiaste esomástiee, ha sido mu^ 
lamediatameñte visitaren y confereh- |  do, recibiendo bastantes teiegra 
ciaren con Remanenes, y después asía-1 
tiarott a los torea*
K  r a i v i N e u s
la contusión que recíbisra en una mano. 
^  Posadero s# adeirnó cen él cápete y 
f  quedó bien al jugar la muleta, sebresa**
T O R O S
E n  M a d r i d
B1 ganado corrido
y difioil.
Tello estuvo tHbbjador y pareó bien 
Con el is/ioque se mostró hábil, tenien 
«a aespachar tras bichos, per ingre 
 ̂ Pelaye en la enfermería, a causa de
Crea »Biá«RAr»]| ---------------------- — --
Madrid 20 191Ó.
B o n  A l f o n s o
San Sebastián.—B1 re^ «alió de madru- i 
cada de Santander- a borde del tGiral-  ̂
dat, llegando e ^sta sin novedad. f
M  Presidente |
Sa& Sebastián.—Homénenes se let^n» - 
ló hoy, haciendo viáa erdineriá y red- ' 
hiende varias vbllaB. ^
t í o l i s i é n  I
l^roel^Bu.~.Cettuníci él gobernador 
da Geffona que anocha sa produjo una 
eoU^ón antro paisanos y militaras ansí 
paseo da la Rambla, ignorándose les 
motives que para elle tuvisrtn.
Resultaron siete contusos loves.
Se han practicado varias detenciones.
Para evitar que sp reproduaoau los he- 
ches, so han puesto de acuerdo las auto­
ridades míJiteras y eivilss.
Afiade el gobernador que este encase 
no tiene ninguna trascendencia.
A s a m b l e a
Valencia.—Sa rannió la Asamblea da 
huertanos, censidarando necesario acce­
der a la petición dal Ayuntamiento para 
que al ministro da Hacienda pudiera ra- 
solvsr en le que respecta a la exporta­
ción do la patata.
Por lo tanto, la huelgá queda ip!az^.da 
hasta el Jueves.
V a r i a s  n o t a s
San Sebastián.-Llegó Gasset y oonfe- 
ranció con al rey, al que informó da les 
asuntes dal intariar y exterior.
Romanones no salió dé sus habitacio­
nes. ^
Bntrc las visites qns rtoíbiera sa cuen­
tan la dal nuncio y la del aeadómico 
francés Fierre Lotti.
También lo recibió el rey.
Mañana irá den Alfonso a Viteria.
E n  V i l l s  A u r o r s
que la reina daña Cristina ha recibido nn 
telegrama participándola haber muerto 
en el campe de batalla el principa da 
SalrnSaím.
F i e s t a  o n e m ^ t i o a
Sánchez Toca, que ealabraba hoy su 
í a a y felicita-  ̂
a a e a mas. en- 
tra ellos varios afeotuosísiraes ds Date, 
» Sáuchsz Guerra y etres.
^ I n c e n d i o
% Sita tarda sn los tallares da aserrar 
maderas dt la calla da García Paroda|i 
 ̂ estalló un ittcondi© que se propagója todo resultó manso I
Merced a los'esfuerzos de ios bombe­
ros, ss logró extinguir el fuego.
Las pérdidas sen coaaidsrablaÉ.
Un bombero resultó lesionado. i  ;
censtitnyendo esto un avance eenside- 
rable.
Aprisionamos dos oficialas y 220 soir 
dados.
Dicen dal poblado do Sóbenla que un 
avión «nemigo arrojó más de 70 hom-
ar________ ______
liando la faena que hiciera a su segundO; 
de cerca y superior.
Sufrió nn volteo, sin consecuencias.
Pinchando, oyó pitos, en une, y pal­
mas, en otra. -
Nacional veroniqueó colosalmente, en- 
tueiasmenne al conojurso;
Su segundo Iq cogió, y rompióle la ta- 
legnilla.
Bn los quites syidencíó guapeza.
Con la muleta ̂  rayó a gran altura, y 
pinchando, ovacionado y superior.
Pelayo trábe jó mucho y con guapeza, 
cosechando apiusos al herir.
E a  B i l b a o
Las toros de Santa Coloma fueron bra- 
vueenes.
Vicente Pastor téreó con inteligencia 
y valentía, castigando, y u la bofa de ha- 
rir oyó muchas palpaos*
Bl trabajo ds Gélíta resultó deslucido, 
per el exessivo mavimíento, pero al he­
rir oesechó aplausos.
Josalito sa mostró el artísia de siem­
pre.
Veroniqueó colosálmenta, hizo admi­
rables quites y .puso al tercero de la lar 
dé éxcelentes pares de benderiiks.
Cén le muleta agotó el repertorio de 
las filigranas, dsndo pases de rodillas y 
acariciando les pitones.
Sus fainas fueron admirables.
Pinchando, mediano en su primaro, y 
mal en el último.
E n  S a n  S e b a s t i á n
Con buena entrada se jugaron bichos 
de Guadalest.
Gtonahizocen el capote un trabajo 
lucido, y con la franela faenas bastante 
labariésas.
Hiriendo, ovacionado y bien.
Pacemie_ estuvo desconfiado, emplean­
do faenas incoloras y movidas.
Al pinchar^ no pasó de medíone, oyen 
do pitos.
iPallestoros, en su primero, lo vimos 
embarullado.
L A  P t l I T I C A
Desanlmáo>iáii
Bl dia político so distingue por lo dss- 
animado, >
Les ministeries están desiertos.
E n  G k > b e rn a c ió n
Rttiz Jiménez pasa el dia en el campo, 
hablando rsoibiáo con motivo de cele­
brar hoy su fiesta onomástica infinidad 
de íilicitaeiones; '
Bl subiicretario no tenían niegapa 
noticia que comunicar a los periodisUs.
G o n f e re n o iA
 ̂ Bl miníaire de la Guerra conkronció 
con el de Hacienda para tratar P>̂ ó- 
ximo presupuesto da su departamento.
Bu Kirlinha temóle! ensmígo ia oí«n- 
aiv», rechizándolo nuastrn vanguardia.
Rospaeto «1 frente del Cáucaso, en Si- 
vhss y Karmanhá rechizamos vígorosa- 
, mente al zdVeraerio.
En diración a D iirbtkir se libren gran-- 
des combatas.
Bu «! írenta ocoidántil del Gáucaso U 
situación signa astaoionark.
I  P e  P a r ía
*1 Felloitaoienes
¿  Bi rey de laglaterra telegrafió a Pain- 
í  csré íeUqiíándole eon motiva de su cum-
f  pleáfioá y tñádienéo que hubí« “ P*” ”
I  mentado un gran placer ««Iffl 
I  que úllimamente celebraron, complró- 
I  bando que nuestras fíriS  P®'*
f  ficto acuerdo.
correspondió a Ies ingleses, que ataca*̂  
ron el frente alemán de Semmv.
Loa germanos dicen que en sU sector,
Rrscisimants el más vitel, acertaron su 
nea; y que en otros resisti«ron yictoiño- 
samente. . ‘O'-'' |
Bote huevo asalto, que ss coordina con 
el empujón de F(eur), al norte de Vcr|̂  
dun, es debido a la necesidad de retener 
an Francia el mayor número posible de 
itrApas alemanas.
i  Hiudanburg sigue reclamando refuer- 
I *6S .
i| Bs casi segur© que se b  iya «mpazado i 
[ a deaguernscar parcialmente, para pro- 
curárselos, algunos parej#s occidantoles, 
donde no sa pelea da firme, desdo hace 
' masas, y donde 1« guerra de triocheraa 
80 alimenta da escaramnzas y zapas.
Los aliados deben impedir que Hin- 
danburg se pueda revolver contra los 
rhses, a la cabeza ds gran golpe ds sfac- 
tivss veteranos.
Disponía dicho general de cien divisio­
nes, entro alemanas y austrieoits, euy&s 
éién divisiones, muy maltrechás, reola-
varosi*
D IS T IN C IO N
Bl rey Jerga, de laglaterra, en sn re-f;: 
cíente visite al Cuartal genatai belga, 
ha candecorade a la reina Isabel da Ból-* 
uiea con la cruz reja real de primcra mi
l a  A L E G R I A
RESTAURANT y tllBNDA de V1|XQ^
-  DE — ■
CIPRIANO MARTINEZ
; M arín G arcía 18 M á la j r  
Sirvicío por cubiertcs y a la iistilpi^í 
Precio convencional para el saryj^li§¿ , 
a demicilio. Kípeoiaiídad an 
Morilas de don Alejandro 
Lucena. ■ ■ ■ - - • ■ - ,
Galeadaife y  c a lt l i
' Á O O j B T O  ■ *%'-
dioíandfl. I. «úas ... socorros, y esos socorros, 
* P, * T Ílíí«-"ts. dsbsn ser facilitad oscocAanza da que nütátras valientes tro­
pas,̂  en un aifaerzo común obtendrán k  
'p ieria.
>Poinoaré ha contestado egradaciendo 
jáezn dal seborano inglés y cerrobo- 
lo que la mutua cenfiinza en los 
^Uos aliados y la estrecha ceapera- 
|de los mismos son sigues suñclen** 
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l̂ en del Somme qua eigue_ !a oí[ím«.
divisiones alemanasI VMUI0 .ypiu v ’̂ 1«*í!Ía
. Prqncie, Bé]̂ gica y .* De Óonstantinóp
AGRESION
Un súbdito turco intentó asesinar al 




. Semana 35.—Lunes 
Santo de hoy.—San Fidel.
-^^nte de mañana.—San Fabriciane. 




B e  L o n d r e s
Oficial
Todas les operaciones que iniciamos 
ayer desde Thiepval hasta nuestra «x- 
trema derecha an una distancia de vein- 
ta ktiómatres tuvieron el mayor pósito, 
tomándose las cumbres que dominen 
Thispval y las vertientes de Pozieras 
desde las cuales dominamos gran exten­
sión de terreno.
Nue&tus lípeas les adelantemos hasta 
la mitad del camine de Gjnchy incluso 
Gnillemept donde ecupam,®® iks' arraba­
les, la estación y una cantera,
;Hasta Jas cuatro de la tarde ht|biamcs 
apresado 17 tficiqles y 780 seidedes.
Bn el reste Idel frente ei enemigo nos 
c'Añonoa furiosamente.
Interview
Interviuvádo «I célebre jurisconsulto
Sen Sebastián—A las tres y media ec-
tuvo el rey en Villa Aurore pera visitar — ^ «u«w* wí’ j rM aotia
a Romanonts, interesándcss per su sa- Enmendóse en su segundo, adem án-f yankse Mr. Beek que regresa de visitir 
T -u-xi " dase y móstrahde va?©uiía. f  é! frente y la flets brilánica, ha dicho
La recibió la condesa. Con el cstcqna, mal y mediane. f  q^éaparta el aspecto «xtrom® de la gus-
-X ? 1 • pamaneAió en la habita- -p i rra, el más interesante obsarvedo, es la
eión del jefe del Gobierno más do ana AiH x S a rc e lO n a  f  creencia creciente da la imposibilidad da
hora, dando é¿te a aquél cuanta mina- Plaza Monumental -hacer la pez con'la dinastía Hcherzc-
«OM 4 .1 »  u n s t»  ,n t.non . ,  ,xt,rí>- B«paé8 4 . 1. g,ttío,i oh.rJota4.. .« ' 
r i j  lidiéron novílíos do Sánchez. ? Al céncarlarla dijo que habrían de exi-
. n f f i *"*31 f trebejó con bravadad y va- ? gí«« « nl«m«»os la ríptireción de las
I léntia> pinchando bien y supsriermenta. *  ̂ --*■-**
a yal^qía  «atuvo trabajador e iatqligcii. 
te, hiriendo ¿on fortuna.
E n  V i s t a  A l e g r a
A plaza llana sa corrieron novillos ds 
Martínez.'’
Algeteño cumplió con el ©«poto, pero 
dascenfióse al requerir la flámnla  ̂ ta- 
niande que parar tes embites dei astado.
PiUchando EO pKSÓ di# moidÍAB#*'
Cháhó? demqchó hqreja, pero estuvo ^
haberles honrado eon su visita,
L a  e m i g r a c i ó n
Barcelona.-Hablando al j ̂ f« de poli­
cía acarea de la emigración clandestina 
dijo que sus agentas en la frontera no 
pueden eviterla, porque los obroros lle­
van sns pasaportes en regla hasta al pue­
blo español más próximo a dichá%on- 
tera, pasando después a Francia clandec- 
tlnamente.
A n i m a c i ó n
Viteria.—Aumenta por mementes la 
énimación, siandó axtraerdinaria la 
tñuencia daforasteros.
Blrey llegará en auto m&ñana alas 
once.
Bl alcalde ha pubjicaóo un bando pa­
ra invitar el vecindario « engalanar lás 
calles y caséis.
V i» j  B ro s  p o l i t i c e s ,
Vítoria.^Han llagado Beto y Maura, 
proponiéndose oste último presenciar las 
fiestas.
Sa hospeda en casa de sus b^jes y nía- 
tes, V
B u r e l l
Vitoria.—A medie día llegó Buréll, a 
quien el claustro da profesores obsequia­
rá esta noche con nn banquets.
Asistirán al acto Dato y el alcalde.
P r o g r a m a
Vitoria.—He aquí el programa ^el via­
ja regio: racopoíón en el Ayúntemiénte, 
visita a la granja egrícola y cuartales, 
asistencia al coBcurso ebrero y distribu*  ̂
ción da premios.
G i m e n o
San Sebastián.—Bi ministre de Beta- 
do, Insgo de despachar cen el rey .almor­
zó, saliendo a poco fn ajitomcvil para 
Ceétona.
V i l l a n u e v a  ,
Pamplona—Bl señor Villanneva,acom­
pañado dé su fámilia, marchó a 0/maiz- 
togui.
Anoche faé cumplimonfado per las 
autoridades.
L a s  r e a l é s  p e r s o n a s
Santander.—Bl principe y los infantes, 
se bañaron, como de cestnmbre.
Boña Victoria presenció nn partido de 
tennis an el campo de Magdalena.
Bn el Sardinero celebraron un festival 
Ies exploradoras asisfiende
muy’délíguéí;
Al herir, oyó palmas.
Veje cienos «oiúeíiíiiüs, pues pardenar es 
 ̂ to impliearfa un otomo peiimcie para 
i la humanidad. ; i v
I  Terminó indio»nde qne al fina-Uzer la 
I* guerra debían éscegeréé cinco jarisks 
' do las naciónos beligerantes y pádir a 
- Hofahdé, ÍSmiv j España y los Bstíiées 
' Uoídes qu'e'envion otros cuatro, ka qua 
juzgarían al óaeligo que se debe Imponar 
' á los germanas.
JO SíA tauíií!,,-,' ^
ProipBtá 
«vanee.rusa,; los
>la derecha d«í Mesa reina aetivi-
W v i : - ; . - /  :v|r"
^̂ dKl̂ encmigo, tras violento bombardeo 
iútentó tomarnos «I pa$b'o dé Fl&ury,
I peto rochozsmes ©us ataques infiín^iéa- 
 ̂ dolés grandasv pérdidas y /di'jando en 
nuestro podar numérosoé priKiaharés, 
sufriendo un sangriento freessé.̂ ^̂
Bu Ja L'^rena répcümoo fácilmente un 
golpe d« mauo que iuidaron centra núási- |  
tros paqoañce pasólos de Vahe; |
Bl comunicado da! rjárcito de Sorrei! J 
anuncia que al'«sle do C&vallé, los bú'.* J 
gares 8traves« .̂rou «I rio.
Kuostres débiles faorzfs del SlrumA, 
ocuparon k s  fuertes griegos de Lipe y 
Slardck,
Por la orilla ízquiarda avsnéamos has­
ta k s oroanías da Btruzz, rechazante 
los ataques bú’garos contra nuastács 
fuartfis da Ler«z y Motnica. >
Bn «llego D oír sn ksingkses recha­
zaron vsrks.ataquss da! an«mgn*
Bn ks orillas da! D»jvolí y «a ®i Vor- 
dor, cañoneo..
Bn las cercrasias do Mons&tir comba­
ten servios, y bú gares procedentes «atos 
úlíimcs de Fíeriaa,
I  B e  S a l ó n i c a
^  Comunicado servio
Bn le madrugada d« ayer los búlgaros " 
4 atacaron el sector de Mohekna, al norte 
4 da los pueblos de Strupiúa y Pejar, sienf 
i  do rechazados y obligados a replegarse.
■A Bn al sector de P^orina, donde solo- 
i mente había elementas avenzadoa eer- 
vios, ocuparon k s  búlg«r®s la estscíón y 
: ciudad de F'oriu». ,
1  B e  R o m  a
4 Discurso
V Con motivo ¿el cumpleaños de Fran­
cisco Joeó, se VeriScaTon su la iglesia de 
He^wlg eficks rehgiósss,' asisuendo «1 
embsjAáor, su fspcs«i una ccmísiión del 
regimiento ¿e k  guardia dei «mjeereéor 
yJ« caknia austro- húágára. >■-'' ’ > 
Lusgo |i»C)bió si eixíblijádor á le  celo- 
hi», y pitcnuncíó un «¡ÍBoufso pera ex­
presar k  mayor confianza *ú préxlmes 
«usastacimísatés. í'' .'.k:'í '-.-t
Dejad de adminisirl^ Aceite de A 
¿e bacalao, que los enfeíaz'Oé y I<w;
M A N IFESTA C IO N ES f absorben siompro con rapujjitaxcia y
_ • , w í‘ lesfatiaa porque no lo digieren.R •.vBé’iBb « n a s  poWmwhm lujci»,,  Mp«- ¡f r  yj„Q  afflAHD, ciu* '!•*,
{Sülinrate .a  Geastontinopl.,»» c.l«br,n : jneaM txtSaátÜ
m>aif«i«e»Bn m U n t  4a!. pii, r . -  ? , ,  .,u»4»r.más bcSto, U¡<cm
priBlén4«!«B « ífg icsaan t. Is policií. _ ,,*foTO«cíóB 4» lo» hUBSo» amlo» miño»
I .A  O P lH IO If  IN T R IG A B A  *  4> cMdadeato 4«Bm 4o, «stímuta el »p*-
O brtm a. ,ue I. opiaióa . i ^  may fn- « •«». *««’'•  1« í*"®’*?®*' 
ig.4> per l í  mlílerleae muerto 4.1 «o- í pt>r« les cmTeleoencjM, ”
■fn. «niün > nniéo «ó r.tem a.Mí - • le tuberoulosM, en le» re^etO T M —
Muíjase la nera;-A . GIBARO, Pane.
■:'í3iláiO KITA 8i
trigada
brins dél suUáu, a quien so cree asm  
nado,. ' ■
E L E C C IO N E S





E S T A D IS T IC A  t
Be ba publícade la siguí^nk estadística 
da las b»j«s aíáhians»: inváiidoa 634.009; 
muertos,herides y piidonercs, 3.153.000! 
enfermos 2.500 000.
Le s«*o foda debe 9ob̂v̂
R em óse libro de 800 páginas, eon 
grabados, éa les «aríará por correo cer­
tificado, aáandandptS fposetas emsolios y 
giro Posíéi.-^Awft^ié’ Qareia, CoViohas, 
'5, Madrid: '.... . . ■1
De Roma
Cura el estómago é ink«ti«o« ®í 
d® SAE JbB CIARLOS,
n , ,,, Oculista‘Kn a! vaíle de Arturo la artillaría ene- ---------------
mig« lat»utó varias acciones, que faaron 
rechazadas.
También r»eh»zzmcs, «n la mesctid© 
Asioge, paquañes ataques en la erítia 
derecha d«l Aesa y á« k s
montes de Zabío.
Bn la región de Pie va, un ataque cen- 




y  tieiid& de'
BI nuevo áuañe,______  _ .  ̂ don Antonio Lópaa
Martín, participa al público que 
tiffiáucíSo «randas mejerea en el s«rv*w»rsduc d g e a
y b» rebajado las precies,
Gontkúaa «sfaibUfc.ídos íes (Amador
BOMBARDEOS
Um  «S2UftdriU& enemiga arrojó bam- 
bis sobre la aMbuIancla inglese Ver- 
tekop, resulkuKo vanos muertos  ̂k^ri-
 ̂ coU 'éaWdig poP k  d« Stguahan.
des
Se i^quümu
IJn®* áiseaceneé ca la cálle ^  Aííé*
>:'dé''
Después repitieron e! bomb&rdsc, oca­
sionando tros heridos.
Tembió^á arrojaron bembas sobr® Kil- 
kíteh:, ciiúsaudo v&rks victimas.
De Londres
il u s io n e s  eN u'Añ ô s a s
La «Gaceta d« Fransíort» dice qué les 
asperaez^s de nuevss 
iparacido, y que
r«tos, núsaer©S3. _ . -
Para su ajuste, imbrica de
i&®r«ho d® Ik y  Ordeñes, Martiúw 4 ^ * ' 




Bn previsión de un
Salvador Freg, recibió ovaciones por obligado aJosl griegos e «va-
fil
sus fainas ds espete y muleta.
Con el éstéqúe qúéáó supatíormenfe.
, /  V ': E á  T é t ü á N  ,
Los'neyillos da Santas, msdianejos. / 
Cántariles, breve y valiente, aunque % 
un tantico désigual. . .ál
Pinchó aeortadamenle. / ^
Racertao se mostró valient» y ¡ tyghaja.
ona« les pueblos,de ía costa del m#r Ñe- 
gr«, dcHde residan, ¡ntarBándetesen Ies 
i nimpamai;lis de oancenjración: 
d l i  gobierne heleno ha protestado dé 
t este atropallOi ente la St^bllms Puerta.
emaclo-
dor, agradande con al acloque.
CasiaUas derrochó guapeza 
nando su trabajo.
Hirió an lo aifo,:cert8ndo una orej»,
EnOvieáo
Bl díasfró Garles Montes, único capa* 
padé, al colocar baDderillaa, lo eoffió al 
loro.
Bn Ja abfelinérfa Je  «praeiaron una 
cornfida, con desgarre, de arriba a abe- 
jo, que la; llega al bajo vientre, básta la 
ingle.
E e  W a s h i is i i^ tó k
, . , Huptuiua de relaciones
Se asegure que de reanudar ks ger-
80 procedió a conte- Í  «xtranjuro.
norle la bemerregia, y se lo inyecoionó 
para reanimarle.
Bl estado dat diestro es postradisimo.
saanov la campaña submaFírn, Wílíon, 
astimaria que había mefívo súficienté 
para romper las rskcioncs diplomáticas 
oon les alemanas.
Lamenta el presidente de le Unión que 
a pesar de las éogurídades dada* per el 
embajador alemán, el gobierno de Ber­
lín jooguo a sn aiitoj® con k s  Bstades 
Unidos.
También infrauquilizi a Wiison les re­
proches que le bacán los rapublicaHos, 
que le acusan de debilidad en el mante­
nimiento de les derechos yankis an el
,, Akanzareteez I« vic'oris—dije—y ra- ^
chftzfttftttsc todos k« atc^ut^, véngan de patatas feacfisó por cemplete. 
doiidé .Vinieran.
Las bandéí'es'dd los liúú«t!és C«ntra­
ías endesrán con .máe' >s|>khdór que 
antes, y lucharemos a! unisono, con el 
solo objatô  de mantener huesira existen­
cia.
Estemos dispúostoa—añadió, por úV 
tiffio—a ééguir la lucha, pues se trata da 
aerono ésr. '
y D e  N e w (c Y o rk
Situación precaria
Según se asegura, el «mpibador de 
Austria ha declarado d  kaisér, que a 
menos d« asiár^abundeutemente evituA- 
llado, tchdris que rendirse n discreción 
antas del Invierno;
Bn témines manos preciso so anuncia 
qus el emperqdqi‘ ha pedido socarras «1 
keiser. ■ " ......
coseches han des- 
abéitecimknlo de
Casa áí ?f{its«05
G alle  d e l  C e r ro jo  núm .^ 2 8
SUBASTA ^0 k a  loíft» vaacidos, jiro- 
c8dsnt«s d« Sos empeños verificado» du- 
rauto él^JKvs tí® Buero 1916 qu® s® oeis-^ 
brará los éí'«s 23 y 24 del actual, empe­
zando « ia una y ’Sñ.véiü d® ia taráo.
EL
AHRIB!
4 1 m i L o é n
L L A V I N
13. MALAGA . ...........
Batería de «eems, hwrraíaáeaís*, «ceros, «hapas dé sífto J  latón» áicm.bí®s* está-»
Al p d r  m s t^ o T
SANTA MARIA,
R*» <*!«v!asén-««wenjifiist *k'.
LA METALURGICA ( i S .  A . ;
P a s e o  d e  J o s  T i l o s ,  8 8  . •  • M á l a g a
armadufaé, dspóaltoá, puBütos y todá <ámn da trabgjqa
E t tO iy é t i
La epiaión general es qae de contínnar 




C«r̂ pi¿ f«é ««^cM do Mwí,aOTB4o J  «¡ók. »MwLm*4 
,  MB la. M_ mtp îíé Y.IMBI., * g»B o.»lid«4 4e M l.t.. .
epkcUéiéadosomucholospíi^aü'iimoli-lenfdvordela.pss. ^




Fué «icenzade, resultando ileso.
En BU segunde desarrolló una faena 
laboriosa, sníré nna colada^ ®é I® arran­
ca «i tere y es pisoteede per oste.
BI diestro pasa a la enfermería dondt 
sa le f preció una ecntusión en el pie de­
recho.
Angelste estuvo tr&hejador, eonsi- 
guionde agradar; pinchando fué ovacio­
nado.
H ñ l B
num irese
público. I
Qabstllos d e  O A rre ra s  f
San Sebastián.—Do los caballos que í rai.fi8BIAró)
le quedaban al conde de Cimera, el e r -   ̂ M ád^d 20 1916.
chimillonarie W anderbilt le compró hoy «
diez, en el Hipódromo, y el conde de ,  r r O B i m e i e a
Velderas, dos. i  Lá «0aceta» de hoy enuncia que In-
T a  •n a d a d a  ^ glatorralia prohibido 16 importación de
Lim paaeHbM ri. jn nabanja.
Valencia.—Bn al local de Hát Pendí & ov-dm i m  mmísietíiséa
celebraron asamblea les sgricultores p a- I  M U 0 P 1 6  Q 0  U R  p P l I l 0 1 p 0  
ra  adoptár aonordea definitivei a c e re a ^  Les plriódieea da San SebaaUán dicen
D e  L i s b o a  V
Misión
Se espera la misión militar británica 
que viene pera ultimar la intervención 
de Ies tropas portuguesas en la contiéndt •nropta.
La primera división lusitana se con* 
centrará en Tañeos, donde efecluará ma* 
niobres, marchando después a Fran- 
:cia.
B e  P e t r e g r a d o
Oficial
El onemígo nos ataca en las inmodía- 
|ne. de Sviniategíne, pero lo rechaza* 
Imes-, ,
■ Hacía di lego N«bel, nuestros destaca* 
ímostos ss apoderaron do parte ds las po- 
¡sieíonss del adversario, situadas ftl oeéte 
liiellégo.
Bala rrgióndé Tchsrustchfe logran 
mes romper oí ffente de la posición onv- 
migay ocupar Toboly, la alquería de 
iTchornschif y la dosUliria de «Icohél,
, (Pplí T̂EVÚFqiSOt),
f  ̂ Madík.2M916.
; O o m u N ic a d o
Pqris.,—Al norte de Semm«: nuestras 
tropas sé apoderaron de tin bosque fuer- 
temante organizado por el en«migo, en­
tre Guiilement y Maureper, cogiaudo ím- 
portante cantidad de mateml.
Nuestras baterías se mestreron asti-
' visíipas en el cor junto d«l kent© del 
SoAme.
Bu las demás partes hubo ráf«gtsde 
arfitléríe, saWo «n ia seCeién d» Fk.ury, 
dpedset onemíge, bombardeó vioionia-  ̂
m ^teel puebk.
i   ̂ i -  ' V ’ T oíÉ ^s ■ ■" ■ :• - ■
( lijievilia.—Les novülos de Miara lidia- 
doí|,ihcy resultaron mansito, y cási todos 
n fogueados.
iqnerítose mostró habiíidésé, pro- 
.udo despachar a sus onsmfgós lo 
qr jpasibk. ,
oca quedó bitú coh la capa, estando 
eí quite, y con la muleta derro* 




Î e coaatruyeiQ' 
naetállcos.
Se vende a precios bajos, poleas, engranajes, volantes y  muchas otras put» 
zas de hierro fundido. ■ ~ . .-A,'/
EL C A N D A Ó O
Almacén de Ferretería al por mayor y; a»
■ í i J U U g ©  C K O U X V :; :
_  = - ■ JTJAK ' (Ki:SS35.t GARCIA, 20 AL
B ate ría  de cocina, H errajé* , R erram ien ta» , F rag u as  
Clavazón, A lam bres, M aquinaria  y Cem entos.
26;'
Torn!^ llena, 
C hapas de hierr4^. zinc,
estañadas, .latón, cobre y alpaca.—T u b ería  de hierro, plomo y estaño.--rBpí®? ,
bás para todos usos.— Bañenas y artículos de saneamiento.-—Heladoras
y  reffig‘Qradora8.--Griba« y chapas perforada®.
túi i § P E C T Á € l i L ® S
S TELEGRAMAS 
mMik  GUERRA
{¡^ S E R V it/ O  E S P E C IA L )  ;;
Situación militar *
TEATRO VITAL AZA.—Gran «ompafila de 
zarzuela y opereta.
Funeióa para hoy:
A las 8 y IfS: «La estrella de Olympia»,
A las 9 y liSt (Doble.) «La; invitación al .■ 
vals». I
Alas l ly l iS :  «El ratón» y «gasta yP a- l!i 
ra». I
Precios: Butaca, 1̂ 00 peseta. General, 0‘20. t  
Precios para la unción doble: Butaca, 2*00 |
■i»'
Îííí : - f r e n t e  OQÍSIbBNTALi 
;jsl inasvo «mpujóa «liado, ds «yoL
pesetas» General, 0*30.
: d H E  PA86ÚALIN1.—El medor dé Mála- 
1» .—Alameda de.Carlos Haes,(junto al Banco 
dei^afiá.;
libiy, veeciin oontinna de 6 de la torda a 
ISdém  noche. ;
JlAMk MiéróólesyJneves, «Rathé Peidddloo».
> TodeaJas jooehes fmndea estrenos.—«Lipi 
1 Domingos y dios fésnves, fuacito desdé los 
t  de la tardé «18 ae la noche.
Butaca, O'SO céntimos.—General,
Media general, O'IÚ ,,
SALON NOVEDADES.—Grandes seocS^Ü 
de cine y varietés, tomando pórte ofainé 
artistas.
Plateas, 4ptas. Bntaea, 0*75. Generéíi , 
P i s m  PÁLSÍS.-~(Sisn«ás sx aa.usr^;' 
hiírié Gassia), ' '
OrasdsB laaoIéBsa d® olaeim 
las aesfiuHCj, exhSÜdadese 
SALOM' VI3TGBÍA SOGÜ3A.- 
sn la Pisan de la M er:^).
iTed«s i8i aoriiés ©xlímciéB' de '.»á| 
«Wffwlsnf- m  m  ia»v«?iíaj mtsímas- 
CINEMA GONl^T.-Seceión eputínii 
6 de la tarde a 12 de la uoshe. léfl  ̂
variados núlmeros de pelieolas y mÚsiéá,¿A 
> Butaca, D'8@.—General, 0*15.
GRH ÍBC9DBRNe.-<Sittiaf^o en
Todos loa Domingos fnnaióu
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